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Indledning  
Dette projekt har til opgave at undersøge vælgeradfærd ved politiske valg, hvoraf der lægges 
et specifikt fokus på den aktuelle vælgertilslutning til den kontroversielle republikanske 
præsidentkandidat Donald Trump. 
I dette projekt vil der blive sat fokus på amerikanernes vælgeradfærd, netop fordi der lægges 
op til et meget atypisk præsidentvalg, hvor mere yderliggående kandidater har haft en meget 
stor vælgertilslutning, herved specielt Donald Trump. 
Vi vil i projektet belyse hvilke årsager der ligger til grund for den vælgertilslutning som har 
været fremtrædende ved en noget atypisk og yderliggående præsidentkandidat, Donald 
Trump. Ved hjælp af forskellige vælgeradfærdsteorier vil vi bestræbe os efter at undersøge, 
fremlægge og analysere samt diskutere hvad der ligger til grund for de amerikanske vælgeres 
tilgang til dette præsidentvalg og hvorfor der netop opleves så stor tilslutning til Donald 
Trump, der kan opfattes som værende en politiker som ønsker at belyse problemstillinger, 
som ikke førhen har været fokuspunkter og mærkesager for andre tidligere kandidater, enten 
fordi at det ikke har været relevant eller også fordi at det har været et spørgsmål om 
populisme. Ydermere vil vi undersøge om vælgeradfærden kan analyseres som værende en 
politisk forandring i det amerikanske demokratiske system og en generel ny tilgang til 
politiske problemstillinger. 
Vi vil bestræbe os på at undersøge og fremlægge de mest essentielle årsager til udviklingen i 
den amerikanske vælgeradfærd, hvoraf bestemte politiske problematikker, kandidaternes 
politiske adfærd og budskaber vil være vores primære fokuspunkter. 
 
Der ses også en større tilgang til yderliggående politikere og partier i Europa. Der vil specielt 
blive perspektiveret til Danmarks seneste folketingsvalg, hvoraf valget og den antagelsen om 
at samme tendens er ved at hænde i USA, har været med til at skabe en stor interesse for at 
undersøge årsagerne til den øgede vælgertilslutning til yderliggående kandidater og deres 
politik. 
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Problemfelt  
Vores problemstilling om vælgeradfærd er relevant for alle, der interesserer sig for, hvordan 
der skabes en politisk forandring i et demokratisk politisk system. Vores problemfelt rummer 
mange spændende spørgsmål: Hvorfor stemmer folk, som de gør? Hvilke faktorer spiller ind, 
når man skal beslutte sig for hvem man ønsker at stemme på ved et givent valg? Hvilke 
emner og holdninger kan dertil påvirke individet til at bakke op om en bestemt kandidat? 
Der hersker ingen tvivl om hvorvidt Donald Trump minder om den typiske 
præsidentkandidat, for det gør han bestemt ikke. 
På trods af dette opleves der en massiv opbakning fra vælgere, selv når de amerikanske 
medier tillægger ham en rolle, som værende meget en kontroversiel politiker og 
præsidentkandidat.1 
Vi mener derfor at det er yderst interessant at undersøge hvorfor Donald Trump har fået 
denne vælgertilslutning, hvilket vi vil gøre ved at anvende rationel teori, hvor vi kigger på 
både hvilke emner der omtales i mediebilledet, men også hvorvidt udviklingen i vælgernes 
økonomiske situation har været en essentiel faktor årene op til det kommende præsidentvalg. 
 
Problemformulering  
1.   Hvordan kan teori om vælgeradfærd samt vælgernes holdning til bestemte emner og 
økonomiske forhold, være med til at forklare opbakningen til præsidentkandidaten 
Donald Trump? 
Uddybelse  af  problemformulering  
For at besvare vores problemformulering har vi opdelt opgaven i forskellige 
arbejdsspørgsmål. Dette vil dele opgaven op i forskellige dele som har til opgave at 
understøtte og viderebygge hinanden, men samtidig også skabelineær indgangsvinkel, som 
menes at være essentiel for opgaven.  
                                                
1 Koren, M (2015) 
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Arbejdsspørgsmålene danner et grundlag for vores undersøgelse af problemformuleringen og 
danner samlet et svar på problemformuleringen. 
Vi vil derfor svare på følgende problemfelter for at besvare den endelige problemformulering 
-   At vise, at der er en vælgertilslutning til Donald Trump  
 
-   Hvordan kan teorier om issue-voting og undersøgelse af, hvilke “issues” der er i 
mediernes fokus, være med til at forklare vælgertilslutningen til Donald Trump?  
 
-   Hvilken rolle spiller sammenhængen mellem udviklingen i uligheden i USA og den 
nuværende situation, i debatten for vælgertilslutningen til Trump? 
 
-   Kan det påvises at Donald Trump har modtaget en relativt stor opbakning fra 
amerikanske borgere? 
 
-   Har immigrationspolitik haft en betydning for øget tilslutning til Donald Trump?  
 
-   Har vælgernes syn på våbenpolitik påvirket vælgerne til at støtte Donald Trump?  
 
-   Har vælgernes økonomi og den generelle økonomiske ulighed afgjort og tilvejebragt 
den øgede tilslutning til Donald Trump? 
 
Teori-­  og  Metodeafsnit  
Vores teori spiller en afgørende rolle for vores problemformulering og besvarelsen af denne, 
da vi vil lade relevant teori om vælgeradfærd være strukturerende for vores besvarelse. Det er 
deduktiv metode, da vi vil tage afsæt i teorien, og teste den på empirien om den konkrete 
situation vi arbejder med: den igangværende amerikanske præsidentvalgkamp. 
Vi arbejder med forskellige vælgeradfærdsteorier under rationel teori, issue voting, og teori 
om økonomiske forhold. Vores valg af empiri vil i høj grad afhænge af, hvilken empiri der 
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inden for hver enkelt teori vurderes at være særlig relevant. Inden for den økonomiske 
vælgeradfærdsteori f.eks., vil vi som nævnt se på forholdet mellem økonomiske forhold og 
vælgeradfærd, mens vi indenfor rational choice teori vil undersøge, i hvilken grad vælgere 
stemmer med henblik på at maksimere deres personlige udbytte af valget, osv. 
 
Projektets  teoretiske  grundlag  
I projektet vil en stor del af det teoretiske grundlag bestå af vælgeradfærdsteori. Dog er 
vælgeradfærdsteori stadig et vidt begreb inden for politisk teori. Vi har afgrænset det til at 
være udelukkende rationel teori, bestående af teori inden for både issue voting og økomisk 
rationel teori2. Det vil betyde at en stor del af besvarelsen om hvorfor individet bakker op om 
Donald Trump, vil blive undersøgt ved anvendelsen af rationalitet ved forskellige emner samt 
vælgerens økonomiske situation. 
 
Det er uundgåeligt ikke at fokusere på Donald Trumps udtalelser og holdninger, men fokus 
ligger i højere grad på vælgerne og deres modtagelse af afsenderen, end afsenderen selv. Dog 
er det vigtigt at påpege at begge aspekter inddrages i projektet. 
Projektets  empiriske  grundlag  
Vores kvantitative del af besvarelsen på problemstillingen består af forskellige 
vælgerundersøgelser, som omhandler vælgernes tendens til at stemme på en bestemt 
kandidat, og hvem vælgerne er. Der vil også blive taget udgangspunkt i forklaringen fra 
vælgerne, altså hvorfor de stemmer på en bestemt kandidat. 
På den måde antages det at man kan udlede en bestemt tendens, eller bestemte faktorer der er 
afgørende for hvorfor vælgeren stemmer på en bestemt kandidat. 
  
Kvantitativ metode har både svagheder og styrker ift. andre metoder som f.eks. kvalitativ 
metode. Svagheden ved kvantitativ metode kan være at empirien kan blive for “overordnet” 
og på den måde også optræde virkelighedsfjern. 
                                                
2 Nielsen, K (2009) 
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Ved kvantitativ metode forsøges det ikke at komme komme i dybden med empirien på 
samme måde, som man kan komme i dybden ved brug af kvalitativ metode, men man kan 
dog som fordel benytte kvantitativ metode, når det er relevant at belyse noget overordnet. En 
anden ting ved kvantitativ metode, som kan give en fordel, er det faktum at det er i højeste 
grad brugbart med henblik på resultater, som for eksempel vælgerundersøgelser, hvor det kan 
give et mere faktuelt indblik i forhold til kvalitativ metode, som ofte kan virke for 
fortolkende. 
  
Vi vil i opgaven også benytte os af den kvalitative metode. Metoden skal hjælpe os med at 
belyse de holdninger, som vi ikke kan komme frem til med kvantitativ metode alene. 
Metoden skal blandt andet belyse præsidentkandidaternes holdninger til en specifik 
problemstilling, primært gennem offentlige udtalelser, meninger omkring specifikke 
problemstillinger samt deres politiske principprogram deres, som kandidaterne har udgivet. 
Fordelen ved denne metode, er at den vil give mulighed for et større indblik og uddybelse og 
begrundelse af svar. Nogle gange ved man heller ikke hvad man vil frem til, så kan man med 
fordel benytte metoden til at undersøge noget ukendt, og komme frem til ny viden. Ulempen 
er dog at man ikke altid kan generalisere på baggrund af den indsamlede viden, og den ikke 
afdækker samme størrelse af befolkningen som kvantitativ data kan. Endvidere kan 
kvalitative observationer tage tid og kræve mange ressourcer, hvis man ikke benytter sig af 
allerede indsamlet viden.3 
  
Det er relevant at indsamle empiri ved brug af de førnævnte metoder, da det vil give et godt 
indblik i hvilke faktorer vi kigger på, for at undersøge og forklare en bestemt 
vælgertilslutning på bestemte kandidater.  
Vi vil for eksempel anvende emner som vælgerens økonomiske forhold og vælgerens syn på 
blandt andet våbenpolitik og indvandring, til at forklare vælgerens tendens til at stemme på 
en bestemt kandidat. Empiri om de førnævnte ting indsamler vi altså ved hjælp af disse 
metoder. 
  
                                                
3 Olsen & Pedersen (2015:149) 
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Vurdering  af  kvantitativ  materiale  
I og med at skriveprocessen samt processen til at indsamle data har været i gang på samme 
tid, er indsamling af empiri foregået under skriveprocessen. Vi har samtidig vurderet at den 
tidsmæssige afgrænsning for empirien har skulle ligge tæt op på afleveringsdatoen, hvilket 
har betydet at indsamling af empiri, har været en løbende proces samtidig med udarbejdelsen 
af selve projektet. Årsagen til dette er at det amerikanske valg har været konstant 
igangværende under skriveprocessen, som har resulteret i udgivelsen af ny, vigtig og relevant 
empiri, som blev vurderet til at være essentiel for projektet. 
Dog er fokus i højere grad på enkelte emner, som er blevet diskuteret tidligere end processen 
lige op til afleveringsdatoen, hvilket er på grund af valg af emner som immigrationspolitik, 
amerikanernes økonomisk situation og våbenlov. 
 
Da hele tidsrummet med kampagneførsel og mediernes blik på præsidentkandidaterne for 
2016 har været relativt ny, har det som selvfølge ikke været muligt at finde bøger om lige 
netop dette valg, så vi har i høj grad fundet kvantitativt materiale på internettet. Dette var en 
præmis vi vidste at vi gik ind til, og vi mener selv at vi har været i stand til at kunne frasortere 
partiske og illegitime kilder. 
Vores kvantitative statistik er i høj grad objektiv og legitim, mens vi har forholdt os kritisk til 
internettets artikler, og hvis en partisk side er blevet brugt, har vi som selvfølge været 
opmærksomme på det, og på den måde har vi taget visse sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 
Dette er blevet gjort for at være sikre på at det ikke har kunnet have en negativ effekt på 
vores resultater af behandlingen af empirien, om end ikke andet, har vi derfor taget højde for 
hvorvidt kilderne er upartiske eller ej. 
 
Motivation  
Hvorfor skriver vi om vælgeradfærd og opbakning til Donald Trump i USA? 
Her vil vi forklare hvilke faktorer og tendenser, som har gjort at vi har valgt at skrive om lige 
præcis dette emne. 
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Der er stor forskel på at skrive et politisk projekt om Danmark og om USA. Nogle ville endda 
argumentere for at det er mere relevant at skrive om Danmark. Vi mener derimod at USA står 
som en så magtfuld nation, at de uundgåeligt påvirker Danmark(og resten af verden) ved 
afholdelsen af deres valg på den en eller anden måde. Ikke alene på grund af deres 
udenrigspolitiske handlinger og USA som en global aktør i verden4, men også gennem den 
amerikanisering der foregår i Danmark og andre dele af verden. USA’s valg og resultat kan 
altså ses, som værende noget der breder sig, som ringe i vandet. 
Vi mener at det faktum at nogle af præsidentkandidaterne siger nogle ting som ofte ses som 
“kontroversielle” af medierne, er spændende fordi disse holdninger på en eller anden måde 
afspejler nogle af de amerikanske borgeres holdninger. Det er derfor interessant at undersøge 
hvorfor disse kandidater får denne tilslutning, på trods af at de postulerer noget, som i hvert 
fald medierne, oftest har en meget stærk dækning af.5 
Endvidere er det også interessant at følge en personlighed som Donald Trump, da han er 
meget forskellig fra de andre kandidater, når man kigger på deres politiske standpunkter og 
udtalelser. Han anses som værende en kandidat, der ikke er bange for at sige hvad han mener, 
uanset om det kan bringe ham i risiko for en lavere vælgertilslutning. Det er dog ikke det 
faktum at der bliver sagt noget kontroversielt, som vækker vores interesse, men derimod det 
faktum at Donald Trump har en vælgertilslutning på trods af sine politiske holdninger og 
forholdsvis korte politiske karriere.6 
Det er spændende for os at undersøge hvorfor der opleves denne tilslutning, om det har noget 
at gøre med vælgernes økonomiske forhold, vælgernes syn på enkelte problematikker eller 
om der er nogle andre forhold, som gør gældende. 
 
                                                
4	  Odgaard,	  Liselotte	  (2003)	  s.	  74 
5	  Collins,	  E	  (2015) 
6	  Realclearpolitics	  (2015) 
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Fokuspunkter  og  afgrænsning  
I og med at opgaven hovedsageligt tager udgangspunkt i de givne vælgeradfærdsteorier, vil 
der naturligvis komme meget fokus på disse. Derudover har vi fra start valgt at undlade at 
fokusere på alle de kandidater som stiller op til det kommende præsidentvalg, hvorfor det 
primære fokus også vil blive pålagt Donald Trump. Årsagen til dette er at der givetvis har 
optrådt en antagelse om at netop Donald Trump har ageret som den mest yderliggående 
præsidentkandidat, og det menes derfor at et øget fokus på netop ham, ville være det mest 
essentielle valg, med henblik på at skabe en opgave, hvor fokusset er rettet mod 
yderliggående politik og den øgede vælgertilslutning til denne form for politik og specielt 
Donald Trump. 
 
Selvom vælgeradfærdsteori er et værktøj til at forklare hvorfor en kandidat får meget 
opbakning, er det vigtigt at huske at der findes faktorer udover vælgeradfærdsteorien som kan 
påvirke vælgerne. Elementer som mediernes fremstilling og diskurs af kandidaterne og deres 
udtalelser kan også have en effekt på vælgeren, dog har vi afgrænset opgaven til udelukkende 
omhandle emner som har relevans for vælgeradfærdsteori.  
 
Til at starte med i projektforløbet overvejede vi kraftigt at inddrage Bernie Sanders. Idéen var 
at vi ville analysere begges partiprogrammer og sammenligne dem, for at uddrage hvad der 
har været med til at give dem den massive opbakning, som de har fået blandt vælgerne. Men 
da vi senere fandt ud af det ville være for bredt, og at Trump ville være meget mere 
interessant at skrive om, har vi udelukket Sanders. 
Vi har også overvejet at undersøge om sponsorater og superpacs har været en væsentlig 
faktor, men det er også udeladt, da Sanders ikke bliver inddraget i projektet, og det er dermed 
ikke væsentligt at sammenligne de to kandidaters budget og hvor mange penge de har 
investeret. Men selv hvis Bernie Sanders ville have været inddraget i projektet, ville det til 
stadighed være for bredt at inddrage kampagnebudgetter i politik. 
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Redegørelse  
Valgsystemet  i  USA  
Der tages i denne opgave udgangspunkt i det kommende præsidentvalg, hvoraf vores 
primære fokus vil ligge på på det igangværende primærvalg, hvorfor vi har valgt at redegøre 
for hvordan selve valgsystemet fungerer i USA. 
Valgsystemet i Amerika er opdelt i flere faser, hvor primærvalget fungerer som den 
indledende valgrunde. Ved primærvalget fører de forskellige præsidentkandidater allerede 
deres valgkampagne, selvom der reelt set er over et helt år til at det endelige resultat for 
præsidentvalget vil ses. 
Primærvalget er stykket sammen på en sådan måde at de mange forskellige kandidater i de 
enkelte partier, hovedsageligt Republikanerne og Demokraterne, kæmper en intern kamp i 
partierne for at blive valgt som partiets endelige kandidat. 
Dette vil altså sige at selve primærvalget kun har et formål, hvilket er at finde frem til de 
enkelte to kandidater, som selve partierne peger på, som deres endelige præsidentkandidat. 
Den enkelte kandidat hos hvert parti vælges ved primærvalget ved at få flest stemmer i hver 
stat, i forhold til deres konkurrenter internt i partiet. Størstedelen af disse primærvalg er 
lukkede valg, hvilket vil sige at det kun er medlemmer af partierne, som kan stemme på den 
kandidat de ønsker som endelig kandidat. 
Dog er primærvalgene i nogle stater kun delvist lukkede, hvor både medlemmer og ikke-
medlemmer af partierne kan stemme. 
Ydermere bliver der i nogle stater afholdt såkaldte vælgermøder, hvilket vil sige at de 
stemmeberettigede sidder i diskussionsgrupper og fysisk opdeler sig i et lokale efter hvem de 
ønsker at stemme på, hvor man under hele diskussionsrunden, kan nå fysisk at skifte side i 
lokalet, hvis man pludselig ønsker at stemme på en anden kandidat.  
Disse vælgermøder er dog meget atypiske og hænder langtfra i alle stater. 
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Primærvalget er dermed en forholdsvis kompliceret proces, i og med, at det er et løbende valg 
som ikke afholdes på en enkelt dag, men derimod forløber sig fra stat til stat over en længere 
periode. 
Når primærvalgene er overstået, vil resultatet derfor oftest være at man kun ser to endelige 
kandidater. Henholdsvis en kandidat fra republikanerne og en kandidat fra demokraternes 
side. 
Men vigtigst af alt afgår en vælgers stemme faktisk ikke direkte til den kandidat man ser 
blive præsidentkandidat for det parti man er tilhænger af. 
En vælgers stemme afgår faktisk til en såkaldt delegeret person, som eksempelvis kan være 
en borgmester eller lignende. Afhængigt af den enkelte stats lovgivning, skal disse delegerede 
personer stemme på den kandidat som vælgerne ønsker, men i nogle tilfælde kan de ignorere 
vælgernes mening og selv stemme på den kandidat de ser bedst til jobbet som præsident.  
Antallet af delegerede i en stat er reguleret af antallet af borgere. De store stater har mange 
delegerede, hvoraf de små stater har få. 
Når alle primærvalgene er afsluttet, samles de delegerede personer fra alle stater til den 
nationale konvention forn hvert parti, hvor der først her afgøres hvem man ønsker som 
præsidentkandidat inden for partiet. Dog er der endnu en tvist til primærvalget, hvilket er 
eksistensen af såkaldte superdelegerede personer. Dette kan eksempelvis være medlemmer af 
kongressen eller generelle overhoveder i de enkelte partier. Disse repræsenterer ikke 
borgernes mening og valg, men derimod partiets nuværende interesse og mening, med 
henblik på de enkelte kandidater og kan tilsidesætte de delegeredes meninger og underkende 
den ellers valgte kandidat. Dette hænder dog ikke så ofte, da der oftest på dette tidspunkt er 
en enighed om hvem partiet peger på som kandidat. 
De to valgte kandidater fører herefter en endelig valgkampagne op til selve præsidentvalget 
og her gælder det om at blive valgt i flest mulige stater. I USA gælder det ikke om at få flest 
mulige stemmer overhovedet, men derimod at få majoriteten af stemmer i hver stat. Dette vil 
altså sige at hvis en kandidat blot opnår 51% af stemmerne i en stat, så har han/hun vundet 
staten, og dermed peger hele staten på denne kandidat. 
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Dog fungerer det på en sådan måde i USA, at vælgerne stemmer indirekte på kandidaterne. 
De stemmer reelt set på en person, som er erklæret en del af ”the electoral college”. 
De folk som indgår i dette system er 100 senatorer og de 438 medlemmer af ”the House of 
Representatives”. Disse repræsentanter erklærer sig oftest som tilhængere af en given 
kandidat, og derfor stemmer man på den person, som tillægger sin anerkendelse til den 
præsidentkandidat man ønsker valgt. Antallet af disse repræsentanter er afspejlet af 
befolkningsstørrelsen i de enkelte stater. 
Den præsidentkandidat, som endeligt opnår et flertal af stemmer fra ”the electoral college”, 
uanset flertallets størrelse, vil vinde alle stemmerne i den givne stat, fordi der i USA er en 
”the-winner-takes-it-all”-regel. 
Dermed gælder selve præsidentvalget om at få majoriteten af stemmer i så mange stater som 
muligt, eller bare over halvdelen stemmerne fra ”the electoral college” for at blive præsident. 
 
Introduktion  til  partierne  
Det kan være problematisk at sammenligne partierne i USA med partierne i Danmark. Først 
og fremmest fordi at der kun er to partier i USA, hvorimod der er flere partier i Danmark. 
Dette medfører naturligvis også et bredere politisk spektrum i hvert parti i USA, da de ikke er 
opdelt på samme måde som herhjemme. Det er nødvendigt at fortælle om de to partier i 
denne opgave, da det er relevant at påvise Donald Trumps forhold til partierne. 
Demokraternes  parti,  deres  position  og  historie  i  det  politiske  system  i  
Amerika  
Dette kapitel vil omhandle demokraternes politiske standpunkt, historie og udvikling gennem 
tiden frem til nu. Der vil i høj grad fokuseres på nutiden, da det er mest relevant for projektet, 
og det er det fordi at demokraternes politiske standpunkt på nuværende tidspunkt kan 
anvendes i komparativ sammenhæng, for at påvise at de to kandidater er 
kontroversielle/polariserede, hvilket er essentielt for problemfeltet og besvarelsen af samme. 
Det demokratiske parti er det ene af de to store partier i USA. Det demokratiske parti har 
gennemgået en stor ændring gennem tiden, da det eksempelvis var et parti, som før i tiden 
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tillod slaver, hvilket næsten kan virke selvmodsigende, at det faktisk er samme parti som 
senere hen, i midten af 1900-tallet gik ind for organiseret arbejdskraft og arbejdernes 
rettigheder. Der er altså sket en stor ideologisk ændring gennem en lang tidsperiode.7 Senere 
hen har partiet haft politiske ledere som John f. Kennedy i 1961-1963, en mand som var 
stærkt imod kommunismen og Sovjetunionen.8 Lyndon B. Johnson overtog efter Kennedys 
død arbejdet som præsident i USA. Lyndon B. Johnson gik på genvalg og lovede at ”føre 
krig” mod fattigdom, racediskrimination (særligt af afroamerikanere) og arbejdsløshed i 
USA.9 Efter en svag periode kom James E. Carter til magten i 1977-1981, men opnåede 
aldrig succes som præsident da hans reformer mødte meget modstand og fordi de 
økonomiske forhold i USA var blevet værre. 10 Senere i 1993 kom William Jefferson Clinton 
(bedre kendt som Bill Clinton) til magten, hvor han trivedes i den succes, der kom, grundet 
Amerikas nye, forbedrede økonomiske situation. 11 I 2008 var det Barack Obama som blev 
valgt til præsident, som den første afroamerikanske præsident. 
For at udlede noget generelt om det demokratiske partis politik, menes det demokratiske parti 
at være mere “liberal” i den forstand at man skal give folket de bedste forudsætninger, så de 
kan klare sig selv. De mener altså at staten skal blande sig i højere grad end republikanerne 
mener. Dette inkluderer programmer, love og aftaler, som skal give en mere universel 
velfærd i landet, f.eks. Roosevelts program som omhandlede at staten skulle bekæmpe 
arbejdsløsheden12 eller Obama som forsøgte at give de amerikanske borgere mere universel 
sundhedshjælp og lægebehandling13. I en mere nutidig kontekst er det ikke helt samme emner 
der omtales hos demokraterne, som det altid har været, men det er samme ideologiske og 
politiske standpunkt, som det har været i lang tid. I år fokuserer demokraterne på 
problematikker vedrørende våbenpolitik, immigrationssystemet i USA, middelklassen og 
beskyttelse af sundhedshjælpen14 
                                                
7	  Britannica	  Academic	  (2015) 
8	  Esmann,	  Frank	  (2003:291) 
9	  Esmann,	  Frank	  (2003:299) 
10	  Esmann,	  Frank	  (2003:319) 
11	  Esmann,	  Frank	  (2003:344) 
12	  National	  archives	  (årstal	  ukendt) 
13	  	  Obamacare	  facts	  (2015) 
14	  Burnett,	  B(2014) 
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Republikanernes  parti,  deres  position  og  historie  i  det  politiske  system  i  
Amerika  
Dette kapitel vil omhandle republikanernes politiske og ideologiske holdninger, samt historie 
og udvikling gennem tiden frem til nu. Fokus vil primært være nutiden, da det er mest 
relevant for projektet. Det er det, fordi at republikanernes politiske standpunkt på nuværende 
tidspunkt kan anvendes i komparativ sammenhæng, for at påvise at Donald Trump er 
kontroversiel, hvilket er relevant for vores problemfelt og besvarelse. 
Det republikanske parti er bedre kendt som The Grand Old Party. Republikanernes parti blev 
til, da de gik mod demokraterne og imod slaveri som koncept. Nu til dags er emner som 
slaveri ikke relevant, og partiet retter sit fokus og tid i højere grad med en politik om 
decentralisering af staten, lavere skatter og Laissez-faire kapitalisme15. Den første præsident 
republikanerne fik var Abraham Lincoln, som var med til at frigive slaverne.  
Han var præsident fra 1861 til 1865, hvor han blev myrdet.16 Derefter overtog den tidligere 
vicepræsident Andrew Johnson magten. I 1969 blev Richard Milhous Nixon præsident under 
Vietnam-krigen, hvilket gik godt indtil watergate-episoden, som var skyld i hans afsættelse i 
197417. I 1981 blev Ronald Reagan så præsident, og trods nedskæringer i det offentlige og 
forsøgt attentat på Reagan, var han præsident indtil 198918. Præsident George Herbert Walker 
Bush blev derefter præsident, hvor det udenrigspolitiske aspekt var i fokus.  
G. H. W. Bush var præsident indtil 199319, efter Ronald Reagan trak sig tilbage på grund af 
sygdom.  
Hans søn, George Walker Bush, blev præsident fra 2001 til 2009, hvor han gik ind i Irak og 
begyndte krigen mod terror, som svar på 9/11-angrebet i 2001. 
Ligesom med demokraterne, har Republikanernes som selvfølge ændret sig gennem tiden. 
Dog er deres ideologiske standpunkt konservativt, og de fleste deler det synspunkt at 
                                                
15	  Britannica	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  (2015) 
16	  Esmann,	  Frank	  (2003:159) 
17	  Esmann,	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  (2003:309) 
18	  Esmann,	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  (2003:326) 
19	  Esmann,	  Frank	  (2003:355) 
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regeringen ikke skal bruge penge på sociale programmer, såsom f.eks. sundhedshjælp og 
andre offentlige instanser. Økonomien skal i højeste grad være hos borgerne og ikke 
regeringen, ifølge republikanerne. Udover det, er det medianholdningen fra republikanernes 
side, at samkønnet ægteskab er forkert, at folk har retten til at bære våben og bekæmpelse 
samt afskaffelse af Obamacare.20 
Som nævnt før, giver det ikke altid mening at redegøre for en fælles politisk holdning i partiet 
på samme måde som i Danmark, da alle medlemmerne af partiet har forskellige holdninger. 
Et godt eksempel på dette er det faktum, at partierne holder interne debatter som optakt til 
primærvalget, hvor de så konkurrerer om at få mest tilslutning. Dette påviser at der er meget 
delte holdninger internt i partiet, uanset hvilke problemstillinger der diskuteres. 
Der findes flere partier ud over de to største partier. Disse partier har vi valgt ikke at komme 
ind på, da de ikke er relevante i vores opgave om at belyse forskellen mellem de to partier og 
Donald Trumps kandidatur.21 
 
Introduktion  til  Donald  Trump  
Dette kapitel vil handle kort om lidt baggrundsviden om Donald Trump og hans politiske 
holdning. Dog er formel baggrundsviden det mest essentielle i dette kapitel, da vi senere vil 
beskæftige os i højere grad med Donald Trumps politik og kerneomrpåder, når vi kommer til 
det undersøgende kapitel. 
Donald  Trump  og  hans  kandidatur  
Donald Trump er en af kandidaterne for republikanerne i præsidentvalget i 2016. Donald 
Trump blev født i Queens i 1946(69 år). Donald Trump er i sit tredje ægteskab, nu gift med 
modellen Melania Knauss. De har en søn sammen, Melanias første barn og Donald Trumps 
femte. Før Donald Trump stillede op var han kendt som forretningsmand, primært 
                                                
20	  On	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beskæftiget med ejendomsmarkedet i New York, og han har været en stor personlighed i 
medierne og bybilledet før han stillede op som kandidat til præsidentvalget22. 
Donald Trump har ofte brugt sin taletid til at kritisere det politiske system i Amerika, med 
blandt andet beskyldninger om at det er korrupt23. Trump har også fortalt om planlægning i 
ændringer af indkomstskatten i USA for dem som tjener under 25.000$24. Udover det mener 
han at klimaændringer er fup, Superpacs har en negativ konsekvens for valget, og at 
våbenejerskab gør USA mere trygt25. 
Som nævnt før, har Donald Trump været i mediernes søgelys før kampagnen, men han har 
fået meget opmærksomhed i mediebilledet siden han stillede op som kandidat til 
præsidentvalget. Der er også lavet ordspil som “He’s been trumped”, som refererer til Donald 
Trumps overhaling af Jeb Bush i målinger efter nogle udtalelser af Jeb Bush26. Trump har 
anvendt det sociale netværk Twitter, i høj grad til at komme ud med udtalelser, der ofte har 
været personlige injurier27. Donald Trumps finansiering af sin kampagne, har i høj grad været 
fra hans personlige formue, hvoraf han blandt andet har udtalt: “I’m using my own money. 
I’m not using the lobbyists. I’m not using donors. I dont care. I’m really rich.”28 
 
Indledning  til  samfundsmæssige  problemstillinger  i  USA  
Vi har i denne opgave valgt at lægge vægt på, samt redegøre for bestemte samfundsmæssige 
problemstillinger i USA, som henvender sig til præsidentkandidat Donald Trumps 
principprogram, netop for at påvise hvorfor og hvordan der er opstået en øget tilslutning til 
Donald Trump som præsidentkandidat. 
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I dette redegørende afsnit vil vi derfor blandt andet klarlægge og redegøre for den 
økonomiske ulighed i USA, udviklingen i den illegale immigration 
Økonomisk  ulighed  i  USA  
Der ses en tendens i USA til en stigende ulighed, hvor skellet mellem den rigeste procent og 
resten af befolkningen, vokser sig større og større. 
 Den økonomiske ulighed er et af de største nuværende problemer i USA, netop fordi den 
rigeste procents gennemsnitlige indkomst vokser sig større og større, mens 
medianindkomsthusholdninger oplever en stillestående eller negativ økonomisk udvikling. 
Med henblik på medianindkomsthusholdningerne er der opstået et drastisk fald i indkomsten 
fra 1999 til 2012 på over 5000 dollars.29 
Dog differentierer denne indkomstulighed meget fra stat til stat, hvoraf skellet er væsentligt 
større i givne stater. Hvis man eksempelvis ser nærmere på District of Columbia, hvor der 
opleves den største indkomstforskel, blandt alle stater og distrikter. Her ses der her en 
indkomstulighedsfaktor på hele 7,5 point, hvilket vil sige at de top 20 procent rigeste i 
distriktet har en indkomst, som er 7,5 gange større end de fattigste 20 procent i samme 
distrikt.30 
 
Illegal  immigration  i  USA  
USA har i mange år haft et problem med illegal indvandring til landet ,på trods af en 
forholdsvis stram udlændingepolitik, i forhold til så mange europæiske lande såsom 
eksempelvis Danmark. 
Landet har i mange år været præget af en stor illegal indvandring fra Sydamerika og Mexico, 
hvorfor man i dag heller ikke har et præcist tal på hvor mange illegale indvandrere der 
opholder sig i landet. 
                                                
29	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Der har i de senere år dog været oplevet en nogenlunde stabilisering af denne illegale 
indvandring, hvoraf man fra 2007-2014 oplevede et fald i antallet af illegale indvandrere fra 
12,2 millioner. til 11,3 millioner. hvilket udgør 3,5% af landets samlede population. Ud af 
disse 11,3 millioner mennesker udgør mexicanere cirka halvdelen af de illegale indvandrere, 
ved at cirka 5,6 millioner mexicanere opholder sig illegalt i USA, jævnfør Pew Research 
Center.31 
Dog bør disse tal anses som værende overslag og ikke faktuelle, da alle illegale indvandrere 
ikke er registrerede bosat i USA, og derfor er det svært at komme med et fuldstændig konkret 
tal på, hvor mange indvandrere der opholder sig i landet. Blandt andet mener forskellige 
grænsekontrollører at estimatet bør sættes højere, og er nærmere 30 millioner mennesker.32 
 
Vælgeradfærdsteorier  
I denne opgave vil der redegøres for hvilke vælgeradfærdsteorier vi vil anvende i opgaven for 
at forklare Donald Trumps opbakning. Der vil også kort argumenteres for og forklares 
hvorfor vi har valgt lige præcis disse teorier. 
Nærhedsmodellen  
Denne teori er produceret af den amerikanske økonom Anthony Downs. Teorien kan bruges 
til at forklare hvordan en vælger bruger sin rationalitet, når vælgeren skal beslutte sig for sit 
valg af kandidat. Der forklares nemlig at vælgeren stemmer på den hvis holdninger minder 
mest om vælgerens egen holdning. Dog er fokus på et enkelt emne, hvilket kan gøre at det er 
issue voting. Figuren i bilag 1 kan bruges til at forklare vælgerens ageren i både 
nærhedsmodellen, men også retningsmodellen. V er vælgeren i dette tilfælde. P1 er den ene 
holdning (lad os sige at P1 vil sænke boligskatten). 0 er neutral. V vælger P1 da V er 
interesseret i at betale mindre i skat, da det vil give størst udbytte for V, hvilket også forklarer 
hvorfor teorien er rationel teori. V stemmer altså på det parti, som giver størst personligt 
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udbytte for V, hvilket er P1, da det ligger tættere på V’s holdning, som det kan aflæse via 
figuren i bilag 1.33 
Denne model vil kunne forklare forskellige vælgeres tilslutning til Donald Trump. Det vil den 
gøre ved at vi observerer nogle bestemte problemstillinger, som Donald Trump har en 
bestemt mening til, og med disse emner vil vi finde ud af om folk er enige med ham og derfor 
stemmer på ham. 
Retningsmodellen  
Denne model kan ses som et alternativ til nærhedsmodellen, selvom modellen påviser præcis 
det modsatte i forhold til nærhedsmodellen. Modellen er udarbejdet af Rabinowitz og 
MacDonald. Modellen stadig aktuel er inden for begrebet issue voting, og modellen bygger 
på at vælgeren ikke ser på et givent issue, som noget man står i forhold til, men i højere grad 
en retning man stemmer i. Man kan sige at vælgeren peger på det parti, der vil opfylde hans 
behov, men i en meget ekstrem grad. For at sætte det ind i figuren kan følgende eksempel 
gives: P2 vil denne gang fjerne boligskatten helt. V’s holdning er at boligskatten skal sænkes, 
derfor stemmer V på P2, da V er i troen om at P2 vil gøre noget ved skatten, som er i V’s 
interesse. Man skal dog bemærke at hvis holdningen bliver for ekstrem, vil vælgerne ikke 
pege på P2, da V ikke vil have tillid til P2, især hvis V er tæt på 0(det neutrale) i figuren. 34 
Retningsmodellen kan anvendes i analysen af projektet for at påvise at folk stemmer i en 
bestemt retning, selv hvis den kan være mere ekstrem eller kontroversiel end egentlig tilladt 
personligt hos vælgeren. Dette gør at Donald Trump passer meget fint ind i denne teori, da 
Donald Trump er kendt for at have yderst kontroversielle holdninger. 
 
Pocketbook  voting  
Pocketbook voting er også en del af “rational choice-theory”, men er dog i højere grad 
baseret på økonomiske faktorer, hvorimod de to førnævnte teorier er baseret på en 
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problematik som ikke nødvendigvis skal være økonomisk. Pocketbook voting går ganske 
enkelt ud på at vælgeren stemmer på hvad der er bedst for vælgerens økonomiske situation. 
Hvis vælgeren har haft en god økonomi personligt i f.eks. 2012-2016, vil vælgeren stemme 
på samme regering, så vælgeren fortsat vil have en god økonomi. Modsat, hvis vælgeren 
mener at have fået en økonomi der er blevet forværret, vil vælgeren pege på dem som ikke er 
i regeringen. Individet står altså med valget enten at straffe eller belønne regeringen, 
afhængigt af individets finansielle forhold.35 
Nogen vil mene at Pocketbook-voting ikke kan anvendes i denne analyse fordi at der for det 
første ikke er tale om at beholde den siddende regering eller præsident, i dette tilfælde, da der 
med sikkerhed vil komme en ny regering/præsident uanset hvad, på grund af lovene i 
konstitutionen36. For det andet er der tale om en opbakning til en person, og ikke en regering. 
Når det så er sagt kan denne teori bruges fordi den omhandler at vælgerens stemme er 
afhængig af vælgerens økonomiske forhold, og tilslutningen til Donald Trump kan ses som et 
ønske om noget nyt i forhold til det gamle, netop på grund af den stigende økonomiske 
ulighed, som USA har oplevet de sidste par år, og netop fordi Donald Trump skiller sig ud ift. 
de andre kandidater. 
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Analyse  
Donald  Trumps  principprogram  og  slogan  
Donald Trumps slogan “Make America great again!” er essensen af hele hans 
principprogram. Han mener USA igennem den seneste tid har mistet en del af sin storhed. 
Det kan være en af grundene til at Trump fokuserer på fem punkter, som er med til at gavne 
amerikanerne og den amerikanske kultur. Sloganet bliver hele tiden afspejlet gennem 
programmet. 
Det første punkt omhandler USA's forhold og samarbejde med Kina. Han skyder skylden på 
den tidligere præsident Bill Clinton, for at bane vejen for kinesisk inklusion i World Trade 
Organization. Det har vist sig, at de fordele som Clinton fremlagde ikke holdt, og at det har 
kostet USA 10 millioner arbejdspladser og 50.000 fabrikker. Trump vil gerne skærpe kravene 
til Kina, og beskytte samt fremme amerikanske interesser. Det primære mål med dette er at 
gøre USA mindre afhængig af Kina, så arbejdspladserne kan stige. Han vil gerne beskytte 
amerikanske investeringer og teknologisk forskning, så det ikke gavner kineserne. 
Trump mener at der er mange faktorer som Kina gør sig gavn af, på bekostning af USA’s 
økonomi, som også er med til at bremse teknologisk udvikling, udvidelse af arbejdspladser 
og dermed øget økonomisk vækst i USA. 
Hele idéen er, at i år 2000 gjorde USA afkald på mange vigtige ting til Kina, ifølge Trump. 
Han vil tage alt dette tilbage, og “Make America great again!”. 
Det andet er våbenloven, “Second Amendment rights”. Trump støtter og går stærkt ind for 
retten til at være i besiddelse og bære et skydevåben. Han mener nemlig at det er noget helt 
essentielt og fundamentalt i den amerikanske forståelse og livsstil, og at den lov aldrig må 
ændres eller afskaffes. 
Det tredje punkt Trump går ind for, er immigrationsreformer. Han mener selv at dette er et af 
de største punkter for at USA kan genvinde sin storhed. Han vil indføre større sikkerhed, 
grænsekontrol i form af en fysisk mur mellem Mexico og USA, og strammere 
immigrationsregler. Derudover vil han gerne have at Mexico skal betale for denne mur. 
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Trump har i sit principprogram nævnt mange punkter, som han enten vil indføre, eller ændre 
ved. Alt dette skal gavne den amerikanske befolkning, som han mener, betaler mange 
unødige udgifter til sundhedsvæsnet, boligudgifter, udgifter til uddannelsessektoren osv. 
grundet immigranterne i USA. Han vil reducere disse udgifter, som skal forbedre jobs, 
lønninger og sikkerhed for alle amerikanere. 
Det fjerde punkt er reformer for krigsveteranerne. Han vil sikre at veteranerne får den pleje 
de har brug for, da over 300.000 veteraner døde, imens de ventede for pleje. Han vil sørge for 
at de får hjælp og bliver behandlet for de adskillige sygdomme, som de kan have, for 
eksempel PTSD. Han kræver at de bliver genoptrænet, uddannet og sikret finansielt, så de 
kan agere som almene borgere i samfundet, og have et civiliseret og normalt liv, da de 
fortjener det efter deres indsats for deres land. Dette er med til at holde den amerikanske 
kultur og ånd i live, ifølge ham. 
Det femte punkt, som Trump fokuserer på, er skattesystemet. Han mener at alt for få 
amerikanere arbejder og at alt for mange arbejdspladser er blevet outsourcet. Derfor vil han 
bl.a. indføre skattelettelser til middel- og underklassen, for at gøre det muligt at opnå den 
amerikanske drøm, som ifølge Trump er ved at dø.  Donald Trump vil med denne reform 
sikre sit budskab om at:  “Make America great again!”37 
 
Donald  Trumps  popularitet  
Vi har tidligere i opgaven fremstillet en påstand om at Trump har fået en øget fremgang 
blandt vælgerne. I denne opgave vil vi komme tættere ind på denne fremgang og påvise den, 
så der ikke hersker nogen tvivl om hvorvidt flere vælgere peger på Donald Trump. Vi vil 
også komme lidt nærmere ind på de andre kandidater og deres placering ift. Donald Trump. 
 
Bilag 2 viser tydeligt at der er en markant fremgang mellem 20/11 og 15/12. Før det har 
vælgertilslutningen været svingende, men Donald Trump har det meste af tiden været den 
kandidat med mest tilslutning blandt republikanerne. 
                                                
37 Trump, D (2015) 
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Meningsmålingen er opdelt i procentmæssig vælgertilslutning inden for partiet, således at den 
resterende procentdel er dem, som ikke har besluttet sig endnu. Kilden er fra 
RealClearPolitics, hvilket er en samling af en masse meningsmålinger, som tager 
gennemsnittet for at give den mest nøjagtige afstemning. 
 
Det er vigtigt at huske på at intet er afgjort før primærvalgene starter, og selv ved disse er det 
essensielt at huske på, at det ikke foregår som en normal direkte demokratisk 
folkeafstemning, men er en mere kompliceret proces, som forklaret i redegørelsen af 
valgsystemet i USA. 
Man kunne også argumentere for at det faktum at Donald Trump har mulighed for at sige en 
masse kontroversielle ting, og på den måde skade sit omdømme, men indtil videre har præcis 
det modsatte vist sig at gøre sig gældende. Medierne over hele verden har nævnt Donald 
Trump, og ofte i en sammenhæng med noget som beskriver ham som enten “ekstrem” eller 
“kontroversiel”, men det kan måske bare være beviset på påstanden om at dårlig omtale trods 
alt er bedre end ingen omtale. 
 
Udover Donald Trump, som klart fører i meningsmålingerne, er Mark Rubio, Ben Carson og 
Ted Cruz også blandt favoritterne. Det ses dog tydeligt, at nr. 2 i målingerne(på tidspunktet d. 
15/12) Ted Cruz har langt op til Donald Trump. Ben Carsons faldende vælgertilslutning er 
dog et tegn på at der stadig kan nå at ske en masse i forhold til vælgeropbakningen på bare 30 
dage. 
 
Denne meningsmåling er som nævnt kun for det republikanske parti, hvilket er vigtigt at 
huske, da det betyder at Donald Trump ikke nødvendigvis fører over nogle af kandidaterne 
fra det demokratiske parti. Der er flere grunde til at vi ikke har valgt at anvende en samlet 
meningsmåling, indeholdende begge partiers kandidater. En af grundene er at vi ikke kommer 
lige så meget ind på Donald Trump som potentiel præsident, men mere ser vi på Donald 
Trump som potentiel kandidat til præsidentembedet. Der menes altså at vores fokus ligger 
mere på om Donald Trump har en chance for at vinde primærvalget i højere grad end det 
endelige præsidentvalg. Dette er til dels fordi primærvalget er tættere på, og da der kun 
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undersøges en kandidat, kan man lige så godt se på ham i forhold til hans kolleger fra samme 
parti. En anden pointe er at de udtalelser i forskellige debatter og i medier er sket på baggrund 
af at der skal vælges en til primærvalget i højere grad end en til det endelige præsidentvalg, så 
alle udtalelser fra Donald Trump og hans politiske kollegaer er sket i den intention at det 
påvirker dem i primærvalget i højere grad end at det påvirker dem i præsidentvalget, af den 
ene grund at primærvalget er afgørende for kandidaterne nu, mens præsidentvalget bliver 
mere relevant efter primærvalget. 
 
Det kan dog konkluderes i dette afsnit af projektet, at Donald Trump har en markant stor 
opbakning af republikanske vælgere. Det ses tydeligt at Donald Trump står stærkere end 
nogensinde før, når det kommer til vælgertilslutning jævnfør meningsmålingerne. 
I dette kapitel er det altså blevet påvist at Donald Trump har en massiv fremgang, som har 
været stigende siden november, trods udtalelser som ses som kontroversielle i diverse medier. 
Det afgørende i analysen er nu: Hvorfor får Trump denne opbakning? 
 
De  forskellige  problemstillinger  
I en undersøgelse lavet af Yougov i samarbejde med The Economist d. 9/12 blev der spurgt 
hvilke ting, som var mest relevante for vælgerne. Dette kan ses i bilag 3. 
 
Det ses i skemaet at våbenlov, miljø og immigration står højt på listen, modsat ting som 
abort, homoseksuelles rettigheder og krigen i Afghanistan. Vi har ikke kun baseret vores valg 
på hvorvidt vælgerne følte at emnerne var relevante, men det har spillet en rolle i projektet, 
da det er vigtigt at finde de ting, som er mest afgørende for om vælgeren bakker op om 
Donald Trump eller ikke. Vi har også baseret vores valg af emne på hvorvidt det ville passe 
ind i vores teori om vælgeradfærd. For eksempel er pocketbook voting indlysende at benytte 
til økonomi, mens nogle andre emner er mere værdipolitiske, og derfor passer bedre på en 
anden vælgeradfærdsteori. 
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Immigrationspolitik  og  retningsmodellen  
Der er ingen tvivl om at Donald Trump har sagt en masse kontroversielle ting, men hvis man 
alene kigger på hans politik og holdninger til forskellige issues, frem for at se på enkelte 
udtalelser, som medierne ville kalde kontroversielle, vil man også opdage at hans politik om 
immigration og illegal indvandring, kan tolkes som enten kontroversiel eller i det mindste 
meget højreorienteret med henblik på det politiske aspekt. Her kan hans standpunkter med 
hensyn til immigrationspolitik nævnes som et eksempel. 
Der vil i denne del først henvises en del til hans principper og udtalelser, da begge ting ofte 
appellerer til vælgeren. Bagefter vil der undersøges om der er en sammenhæng mellem 
vælgeradfærden og Donald Trumps immigrations- og indvandringspolitik. Dette vil gøres ved 
hjælp af retningsmodellen. 
  
En af de mest iøjnefaldende elementer i Donald Trumps politik om immigration er hans 
immigrationsreform. I reformen står der blandt andet at Donald Trump vil have at der bliver 
bygget en mur syd for USA, mellem USA og Mexico. Muren skal mexicanerne betale, da de 
ifølge Donald Trump har kostet USA mange penge i økonomisk kriminalitet.38 
  
I en undersøgelse om holdningen til immigration spurgte Yougov i samarbejde med The 
Economist en masse republikanske vælgere om hvem der som præsident ville håndtere 
immigration bedst i USA. Resultatet af undersøgelsen kan ses i bilag 4. 
 
Det ses tydeligt at republikanerne sætter sin lid til Donald Trump, i væsentlig højere grad i 
forhold til de andre republikanske kandidater, når det kommer til emnet immigration. Udover 
den massive føring kan det også udledes at Donald Trumps tilslutning er steget, når det 
kommer til spørgsmålet om hvem der vil håndtere immigrationen bedst. 
Tilslutningen til Donald Trump er mellem perioden fra den 15. juli til den 15. november 
steget med 14%. I denne periode har Donald Trump blandt andet udtalt sig, at hver eneste 
illegale immigrant skal deporteres ud af Amerika39 
 
                                                
38 Trump, D (2015) 
39 BBC (2015) 
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For at dette skal passe med modellen inden for vælgeradfærdsteori kaldet retningsmodellen 
skal det påvises at vælgerne ikke nødvendigvis er helt enige med Donald Trump, men er 
enten nogenlunde enig eller helt enig i at immigrationspolitikken skal strammes op og være 
mere højreorienteret. 
 
I undersøgelsen lavet af samme(Yougov & The Economist) spørges om de er enige i følgende 
citat: “When mexico sends it’s people, they’re not sending their best. They’re sending people 
that have lots of problems. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re 
rapists”40 De fik dog ikke at vide hvem der havde sagt det. (Bilag 5) 
  
Det kan ses at kun 16% er stærkt enige, mens hele 27% er stærkt uenige. Stadig kan det 
udledes at folk ikke er helt enige i citatet. Dog er det lige blevet påvist at når der spørges ind 
til hvor mange vælgere, som mener at Donald Trump ville være den rigtige kandidat til at 
diktere immigrationspolitik, var tallet højt. Når det så er sagt, er det vigtigt at huske at det kun 
var republikanere i den førnævnte statistik, hvorimod denne statistik er alle vælgere. 
Alligevel ses der stadig tegn på at folk mener at Donald Trump er den rette mand selvom de 
ikke er enige i hans udtalelser. 
 
For at forstærke og dokumentere vores pointe, at folk ikke nødvendigvis er enige med Donald 
Trump, men alligevel stemmer på ham på grund af immigration, vil vi henvise til diagrammet 
i bilag 6, som viser at mange vælgere mener at det er et stort problem, mens der er endnu 
flere af vælgerne, som er republikanere, der  mener at det er et stort problem. 
 
Der er ved at danne sig et mønster som viser at vælgerne stemmer på Donald Trump på grund 
af hans immigrationspolitik, uden at være fuldt ud enig med den. Dette mønster passer i høj 
grad overens med retningsmodellen, da den lige præcis påviser at vælgerne ikke 
nødvendigvis stemmer på Donald Trump, fordi de er helt enige med hans 
immigrationspolitik, men alligevel er enige om at det er et problem, hvor Trump ses som en 
person der kan gøre det nødvendige i den retning som vælgerne ønsker. 
                                                
40 Yougov (2015:74) 
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Vi har dog stadig ikke påvist at alle folk stemmer på Donald Trump på grund af hans 
holdning til immigration i USA. Det ses dog i denne poll fra samme leverandør at Donald 
Trump er en af dem, hvortil flest vælgere sætter sin lid, når det kommer til 
immigrationspolitik. Denne poll i bilag 7 spørger nemlig hvilken republikaner der ville 
håndtere situationen vedrørende immigration bedst (Which one of the republican candidates 
for president in 2016 would best handle the issue of immigration?).41 
 
Som det ses på tabellen er Donald Trump den kandidat med mest tillid fra vælgerne når det 
omhandler dette emne. 
Vi kan sætte dette førnævnte mønster ind i retningsmodellen om vælgeradfærdsteori. 
V er vælgeren, hvor P1 er en løsere, mere venstreorienteret immigrationspolitik, for eksempel 
at det skal være lettere for immigranter at få deres greencard. P2 er derimod Trumps holdning 
om at bygge en mur mellem USA og Mexico, og få dem til at betale for den. V vælger P2 da 
det er den retning som V vil gå i, og ved at V vælger retningen trods den afstand der er 
mellem V og P2, er V sikker på at der vil blive gjort noget ved dette emne i den retning som 
V ønsker. V mener ikke nødvendigvis at man skal bygge en mur ved Mexicos grænse, men V 
mener at der er et problem med illegal indvandring, som skal løses med en mere værdipolitisk 
højreorienteret politik mht. immigration. Dette giver også mening med Donald Trumps image 
om at være i stand til at få tingene gjort, og om at være en ærlig politiker, der fremstår som 
værende meget handlekraftig. 
Ved hjælp af retningsmodellen har vi påvist at Donald Trumps immigrationspolitik har en 
påvirkning på at folk bakker op om Donald Trump, men ikke nødvendigvis fordi selvsamme 
vælgere i højeste grad er enige i hans politiske holdninger eller udtalelser, men fordi at det er 
den retning som vælgerne vil have politikken til at være i. 
 
 
                                                
41 Yougov (2015:55) 
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Donald  Trump  og  de  republikanske  vælgere  
For bedre at forklare den massive opbakning som Trump har modtaget blandt republikanske 
vælgere, er det væsentligt at se på hvordan han er placeret i forhold til de republikanske 
vælgere. 
Fire aktuelle og meget omtalte emner i den amerikanske dagsorden er blevet udvalgt. Donald 
Trump går ind for alle fire cases. Et af de helt store er retten til at besidde et våben, Second 
Amendment, som er den amerikanske våbenlov. Den giver befolkningen retten til at være i 
besiddelse af et våben. Trump har i forbindelse med et interview fortalt at han selv har et 
våben.42  
En af Trumps store mærkesager er at beholde retten til at være i besiddelse af et våben.43 
Derfor er det relevant at se om dette berør Trumps tilhængere. 
MSNBC har foretaget en undersøgelse omkring Trumps tilhængere.44 De er blevet 
kategoriseret i mange felter, blandt andet køn, alder, race, indkomst, religiøse vaner og 
overbevisning og mange andre felter. Det relevante at berøre ved denne undersøgelse, er hvor 
mange af de adspurgte som i besiddelse af et våben, i form af skydevåben. Det viser sig at 
52% af Trumps tilhængere er våbenejere, hvor det derimod kun er 44% af de resterende 
republikanske tilhængere, som er våbenejere. Det er en markant forskel på 9%. Det er klart at 
blandt Trumps tilhængere, er der en større andel, som er i besiddelse af våben, end resten af 
de republikanske tilhængere. Så er det også sikkert at drage konklusionen til, at over 
halvdelen af Trumps tilhængere går ind for våbenloven, som Trump er fortaler for. 
Et andet emne, som er meget omtalt i de amerikanske medier, er immigration, især illegal 
immigration. Trump vil indføre reformer inden for området, der skal sikre orden, men også at 
amerikanere får mere gavn af samfundet. Her er der fokus på at amerikanske arbejdere skal 
sikres arbejde, før immigranterne.45 Dette er væsentligt at belyse, da hele 83% af Trumps 
tilhængere mener at immigranter i det nuværende USA, er en byrde, fordi at de tager deres 
arbejdspladser, bolig og sundhedspleje. Dette differentierer sig meget fra resten af de 
republikanske tilhængere, som er på 61%. Det er en forskel på 21%. 
                                                
42 Kosar (2015) 
43 Trump, D (2015) 
44 Lapinski, Clinton & Roush (2015) 
45 Trump, D (2015)
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En tredje ting som Trump har udtalt sig om er, at han gerne vil indføre total lukning af 
grænserne, så det kan forhindre muslimer i at rejse til USA. Ydermere vil han også forbyde 
muslimer i at flyve ind til landet.46  
Dette er en reaktion på terrorangrebet i San Bernardino.47 69% af alle republikanere støttede 
det anmodede tiltag, og kun 25% var imod det. Det fremgår ikke hvad de resterende 6% 
mener.48 Dette gør Donald Trump yderst populær blandt de republikanske kandidater, hvilket 
kun er med til at øge hans støtte. 
  
New York Times har i samarbejde med CBS News lavet en undersøgelse omkring USA's 
befolknings syn på terrorisme, som er det fjerde mest omdiskuterede emne i de amerikanske 
medier. 
79% af de adspurgte mener at et terrorangreb inden for de næste få måneder, ville være højest 
sandsynligt. Det er den højeste procentvise rate siden 2002. 
40% er meget sikre på at Donald Trump er en kandidat, som har evnerne til at behandle og 
håndtere terrortruslen. 31% mener at han i en mere jævn grad kan håndtere problemstillingen. 
Det giver ham i alt 71%, der ikke er i tvivl om at han har hvad det kræver. Trump overgår alle 
de andre republikanske kandidater. Andenpladsen går til Ted Cruz, hvor 30% mener at han er 
en kandidat, som har evnerne til at behandle og håndtere terrortruslen. 
70% af de adspurgte mener at ISIS er en trussel for USA's sikkerhed. 
63% af de deltagende i undersøgelsen er bekymrede for de terrorangreb, der er rettet mod 
amerikanere, som er udført af folk der bor i USA, som er inspireret af udenlandske 
ekstremister.49 
Alle tal peger på at flertallet mener at terror emnet skal tages meget alvorligt. Donald Trump 
står stærkest som den kandidat, som republikanerne mener er den rette mand til jobbet. 
Disse fire emner er essentielle, når den republikanske vælger skal vælge hvilken kandidat der 
skal støttes. 
 
                                                
46 Pilkington, E (2015) 
47 NBC News (2015) 
48 Yougov (2015) 
49 Martin & Sussman (2015) 
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Introduktion  til  Pocketbook  voting  
Når der tages udgangspunkt i den førnævnte teori “pocketbook voting-theory”, vil der altså 
blive blive skabt en sammenligning mellem Donald Trumps politiske mærkesager og tilgange 
til givne økonomiske problemstillinger, hvoraf der vil blive refereret til en 
spørgeundersøgelse som forskellige amerikanske borgere har besvaret via firmaet YouGov, 
som er et analyse- og dataindsamlingsvirksomhed. Årsagen til dette er at skabe et overblik for 
hvorfor der er en øget tilslutning til Donald Trump, hvoraf der kun tages udgangspunkt i det 
økonomiske aspekt og dermed førnævnte præsidentkandidats standpunkter og givne politiske 
løsninger til forskellige økonomiske problemstillinger. 
Ydermere vil der også blive refereret til de adspurgtes holdning vedrørende hvordan den 
siddende præsident, Barack Obama, har forsøgt at bekæmpe disse problematikker.50 
Analyse  ved  brug  af  “Pocket  book-­voting”  
Først af alt vil der lægges vægt på sundhedssystemet i USA, da dette har et klart økonomisk 
aspekt i forhold til borgerne i USA, i og med at mange amerikanere har en privat 
sundhedsforsikring eller er blevet en del af det såkaldte ObamaCare, som er den første 
offentlige sygeforsikring i USA. 
Jævnfør rapporten, ved punkt 45, menes det blandt flertallet af de adspurgte at den siddende 
præsident ikke har ageret fyldestgørende i forhold til den specifikke problematik omkring 
sygeforsikring. Ved punkt 32 i samme rapport, mener 49% af de adspurgte at det konceptet 
ObamaCare har været med til at forøge priserne på sygeforsikringer og dermed har været med 
til at forøge omkostninger for privatpersoner. 
Selvom sygeforsikring er placeret på en fjerdeplads over mest essentielle problematikker for 
de adspurgte, er det dog et vigtigt aspekt at medtage ved anvendelsen af “pocketbook voting”, 
fordi sygeforsikringer, som tidligere nævnt, oftest er en stor økonomisk postering for mange 
amerikanske borgere og derfor er sygeforsikringerne som oftest et område som mange 
præsidentkandidater vælger at komme med løsninger eller forbedringer til. 
                                                
50 YouGov (2015) 
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Donald Trump er ingen undtagelse ved dette emne. Han anses som værende en meget stor 
modstander af ObamaCare, hvorfor han blandt andet også foreslår at ObamaCare bør erstattes 
med opsparingskonti der udelukkende henvender og vedrører sig sundhed.51 
Dermed bekræfter teorien den omtalte problematik vedrørende sundheds- og 
sygeforsikringsområdet, da der jævnfør spørgeundersøgelsen oplevedes en stor mistillid til 
Barack Obamas ObamaCare. Det antages derfor at vælgerne ønsker en form for ændring med 
henblik på det forsikringsmæssige områder, hvorved Donald Trump både er imod 
ObamaCare, men samtidig også fremlægger alternative løsningsforslag til problematikken. 
Der er naturligvis kun tale om denne ene problematik, hvorfor det endnu ikke kan 
konkluderes hvorvidt Donald Trumps stærke modstand til ObamaCare, er en af årsagerne til 
en øget vælgertilslutning, men det kan være én ud af flere faktorer, som vi vil komme 
nærmere ind på. 
Med henblik på selve det økonomiske aspekt og den økonomiske stilling i USA, er hele 46% 
af de adspurgte uenige eller stærkt uenige i den måde den siddende præsident har håndteret 
problemstillinger omkring selve økonomien i USA som en helhed. Dette fremgår af punkt 45 
i rapporten som der tidligere er blevet henvist til. Det er derfor enormt essentielt at henvise til 
punkt 67, hvor de adspurgte indkomst fremgår. Her fremgår det at hele 53% af de adspurgte i 
rapporten har en familieindkomst på under 50.000 dollars på årlig basis. Årsagen til denne 
pointering er at jævnfør Donald Trumps principprogram, ønsker han at at skabe en ny form 
for skatteprocenter. På nuværende tidspunkt er der 7 forskellige eksisterende skatterater at 
forholde sig til. Donald Trump ønsker dog at simplificere disse skatterater, så der kun skal 
være 4 forskellige indkomstskatter den enkelte amerikanske borger skal forholde sig til. 
Derudover ønsker Donald Trump at den laveste rate for indkomstskat, skal være lig 0%, for 
borgere som har en indkomst på under 25.000 dollars eller familier der samlet har en 
indkomst på under 50.000 dollars. 
I og med at størstedelen af de adspurgte, som tidligere nævnt, har en indkomst på under 
50.000 dollars samlet, ses der her endnu et incitament for at flere amerikanere vælger at 
tilslutte sig Donald Trump, i og med at de adspurgtes økonomi kan sammenkobles med nogle 
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af de problemorienterede økonomiske løsningsforslag, som Donald Trump fremlægger i sit 
principprogram. 
Derudover understøttes påstanden om den øgede vælgertilslutning til Trump ved førnævnte 
punkt 45 i rapporten, hvor størstedelen af de adspurgte mente at den siddende præsident ikke 
havde været i stand til at håndtere økonomisk orienterede problemstillinger. 
Delkonklusion 
Dermed kan det konkluderes at Donald Trump blandt andet oplever en øget vælgerslutning, 
dels grundet hans holdninger og forslag angående sygeforsikring, men samtidig også hans 
indgangsvinkel til det skattemæssige og generelle økonomiske aspekt, hvoraf han ønsker at 
de amerikanske borgere skal have flere penge til sig selv ved hjælp af de nye 
indkomstskatterater og i stedet ønsker at regulere og eventuelt hæve afgifter på produkter og 
serviceydelser, der i hans principprogram defineres som værende “after-tax wages”.52 
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Diskussion  
I denne opgave er der blevet fremlagt forskellige kvalificerede bud på hvilke årsager der har 
været med til at tilvejebringe Donald Trumps store vælgertilslutning. 
 
Vi har blandt andet forsøgt at bestræbe os efter at tage udgangspunkt i det økonomiske 
aspekt, da der som tidligere nævnt i opgaven, forårsages et øget og fortsættende økonomisk 
skel mellem de amerikanske borgere. Men hvorvidt har denne økonomiske udvikling en 
påvirkning på de amerikanske borgere og deres holdning til forskellige præsidentkandidater 
og deres individuelle løsningsforslag? 
Hvis man sammenligner eksempelvis en af de demokratiske præsidentkandidaters tilgang til 
skatter og andre økonomiske tiltag, som kan tilvejebringe en løsning på den økonomiske 
ulighed i USA, så lader Donald Trumps skatteforslag væsentlig lettere at gennemskue. I dette 
tilfælde tages der udgangspunkt i Hillary Clinton og hendes løsningforslag.53 
Selvom begge kandidater ønsker at tillægge øgede skatter til de velhavende amerikanere og 
samtidig give skattelettelser til borgere med færre økonomiske midler, så må det menes at 
Donald Trump lykkedes at appellere til borgerne på en mere enkel og simpel måde, blandt 
andet ved at komme med førnævnte løsningsforslag omkring en regulering af 
indkomstskatten, for at gøre den mere gennemskuelig for den enkelte borger, som højest 
sandsynligt ikke er ekspert inden for skattepolitik og skatteprocenter. 
Det antages derfor at en af årsagerne til Donald Trumps øgede vælgertilslutning blandt andet 
kan skyldes hans måde at forenkle og konkretisere sine budskaber når han appellerer til 
vælgerne, på trods af at han på sin vis har nogenlunde samme holdninger som Hillary Clinton 
vedrørende skattepolitik og specielt indkomstskat.  
 
Immigrationspolitik og våbenlov er to meget omdiskuterede emner for tiden i USA, blandt 
både amerikanske vælgere og medier. Disse to emner er på den politiske dagsorden i høj grad 
i forhold til tidligere. Dette kan skyldes den øgede opmærksomhed på blandt andet 
masseskyderierne i USA, men også den øgede opmærksomhed på de terrorhandlinger som er 
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opstået rundt omkring i verden. Politikerne har omdiskuteret og vist deres holdninger til disse 
emner. Der kan argumenteres for at terrorhandlingerne omhandlende både Islamisk Stat men 
også skoleskyderier i USA har skabt en massiv utryghed blandt det amerikanske folk.54 
Konsekvenserne af dette er blandt andet at der diskuteres en reformering af våbenloven, 
samtidig med spørgsmålet om hvorvidt sikkerheden ved de amerikanske grænser skal 
skærpes. Det er dog vigtigt at huske på at alle dele af immigrationspolitikken ikke 
nødvendigvis hænger sammen med USA’s holdninger til bekæmpelse af terror, men det kan 
ikke udelukkes at der er en sammenhæng mellem de to emner. Det er indlysende at der opstår 
en “os og dem-mentalitet” blandt dele af befolkningen i USA, hvilket kan have konsekvenser 
for andre dele af immigrationspolitikken som f.eks. emner som illegale immigranter som 
kommer fra syd for USA. 
Våbenloven og terrorisme hænger også sammen for amerikanerne i den forstand at mange 
Amerikanere deler den holdning at man skal kunne beskytte sig med våben. Dette har altid 
ligget dybt i amerikanernes værdier da det er med i deres fundamentale lovgivning. 
 
Når dette så er sagt, er der andre aspekter og emner som præger den politiske dagsorden, som 
amerikanerne finder yderst relevante. Et andet emne som omdiskuteres i USA er hele 
legitimiteten vedrørende de politiske kandidater og deres forhold til både medier, økonomisk 
støtte til kandidaternes kampagner og Superpacs. Udover det er der en fælles holdning om 
mistillid til politikerne, som i nogle vælgers øjne er direkte korrupte. Dette betegnes også som 
en af de amerikanske vælgeres største frygt, ifølge nogle undersøgelser.55 
Donald Trump har været en af de politikere som selv har påpeget denne generelle frygt for 
politisk korruption blandt politikerne i det amerikanske system.56 Dette kan have en stor 
betydning for vælgernes påvirkning af valg og dermed hvorvidt vælgeren støtter Donald 
Trump. 
For at forklare den øgede vælgertilslutning bedre, som Trump oplever blandt de 
republikanske vælgere, er det væsentligt at benytte sig af nærhedsmodellen. 
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Trump er meget ekstrem og kontroversiel på alle punkter, i forhold til de andre republikanske 
kandidater. Tallene viser også at de republikanske vælgere deler eller tilnærmer sig Donald 
Trumps holdninger, i forhold til de analyserede emner. Dette er en af grundene til at Trumps 
succes differentierer sig fra de andres. Dette kan forklares bedre med nærhedsmodellen. 
Inden for det republikanske parti, går kandidaterne mere eller mindre ind for det samme, så 
dette gør det vanskeligt for vælgeren at vælge den rette kandidat. Dog er der forskellige 
grader for hvor alvorligt de mener et given emne er, og hvor langt de vil gå for at løse det. 
Her er Donald Trump en klar favorit. Eftersom at vælgerne også mener at de givne emner 
kræver stor handlekraft og skal tages meget alvorlige, så vil det ifølge nærhedsmodellen give 
Trump fordelen. Hvis det skal sættes ind i modellen, ville Trump stå som P1. De andre 
kandidater vil stå lidt fordelt, men kan betegnes som en helhed som P2. Vælgeren deler 
samme eller nærmer sig Trumps holdning, og derfor står P1 tættere på V end P2. Dette gør 
det naturligt, ifølge modellen, at V vælger P1. 
Her er det blandt andet faktorer som syn på terror, våbenpolitik og immigration som har 
spillet en væsentlig stor rolle for Trumps øgede opbakning. Især våbenloven, da det er en 
essentiel del af hans principprogram, og at Trump selv ejer et skydevåben. 
 
Det kan altså påvises at udover våbenlov og immigration kan der være flere emner som vi 
ikke er kommet ind på, som kan have en effekt på vælgernes adfærd i forbindelse med 
opbakningen af Donald Trump. Et klart eksempel på dette er Donald Trumps udtalelser og 
holdninger omkring politiske korruption, som også er påvist til at være en ting de 
amerikanske vælgere går meget op i. 
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Konklusion  
Efter nøje undersøgelse, analyse og diskussion af vores problemformulering og de fremlagte 
problemstillinger, kan det konkluderes at der er en konkret og øget vælgertilslutning til 
præsidentkandidat Donald Trump. 
 
Efter at have analyseret det økonomiske aspekt og dermed den eksisterende økonomiske 
ulighed, er konklusionen at denne ulighed har haft en stærk indvirkning på de amerikanske 
borgere., Det har dermed været en afgørende faktor for deres valg at tilslutte sig Donald 
Trump.  
Ved hjælp af analyse af statistikker og spørgeskemaundersøgelser fra rapporter, som er blevet 
kombineret med vælgeradfærdsteorien “pocketbook-voting” er resultatet, at Donald Trump 
har formået at opnå sig denne øgede tilslutning. 
 
Ved at kigge på emnet terrorisme, viser tallene at de republikanske vælgere vægter det meget 
højt og ser det som en mulig trussel inden for den nærmeste fremtid. Tallene viser også at 
vælgerne mener at Donald Trump er den kandidat som er bedst til at håndtere sagen, hvor 
71% af de republikanske vælgere er enten er helt sikre eller tror at Trump har hvad det 
kræver 
Da 52% af af hans tilhængere er våbenejere, er der en sammenhæng med at Donald Trump 
selv ejer et våben og er en stærk figur som går ind for Second Amendment. Det fremtræder 
både i hans principprogram, men også i forskellige interviews. 
 
Ved hjælp af statistik og undersøgelser om af de enkelte issues, kan det påvises at Donald 
Trump’s vælgere er blevet påvirket af Donald Trump’s immigrationspolitik, i en grad at det 
har øget hans vælgertilslutning. Dette er blevet forklaret med retningsmodellen, hvor det er 
blevet påvist at vælgerne kan have en tendens til at stemme på Donald Trump på grund af 
hans politiske holdning og principprogram når emnet omhandler immigrationspolitik. 
Derudover har alle analyserede emner tilsammen, gjort Trump til den kandidat som står 
stærkest og tættest til vælgeren, på nærhedsmodellen. 
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Vælgeradfærdsteorierne kan forklare en stor del af vælgertilslutningen, men det udelukker 
ikke at der er en masse andre faktorer som påvirker vælgerens stemme. Super Pacs, 
mediepåvirkning, diskurser og mange andre ting kan også have en betydning for at Donald 
Trumps opbakning er blevet så stor, men dette foregår sammen med vælgeradfærdsteori. 
 
Vi har anvendt vores vælgeradfærdsteori om rationel teori og issue voting til at forklare 
hvorfor denne øgede opbakning til Donald Trump er opstået. De forskellige emner som 
våbenpolitik, immigrationspolitik og økonomiske situationer hos vælgerne, har haft en 
afgørende forskel i vælgertilslutningen til Donald Trump, ligesom teorier og modeller inden 
for vælgeradfærdsteori har påvist. 
Det kan dermed konkluderes at ovenstående problematikker er de hovedsaglige årsager til at 
Donald Trump har oplevet en øget vælgertilslutning og en stor succes så tidligt i processen 
ved det amerikanske primærvalg. 
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Perspektivering    
Vi har i denne opgave valgt at lægge fokus på vælgertilslutningen til yderliggående politik, 
hvorfor vi i dette afsnit har valgt at henvise til det seneste folketingsvalg i Danmark, fra juni 
2015. 
Folketingsvalget  2015  
Årsagen til dette er at der ved det seneste folketingsvalg i Danmark også blev observeret en 
stor tilslutning til yderliggående danske partier såsom Alternativet, Liberal Alliance og Dansk 
Folkeparti. 
  
Vi har derfor i dette afsnit valgt at lægge fokus på at vælgertilslutning til yderliggående 
politikere og partier ikke kun er et enkeltstående tilfælde i USA, men blandt andet også et 
scenarie som man har set i et europæisk land som Danmark, inden for en sammenlignelig 
periode. 
  
Med henblik på kildehenvisningen til valgresultatet fra det seneste danske folketingsvalg, er 
det essentielt at der ikke udelukkende tages højde for partiernes samlede vælgertilslutning, 
altså antal borgere der har stemt på partierne, men derimod de tre førnævnte partiers 
procentvise øgede vælgertilslutning. 
Det er netop ved den procentvise udvikling at man isoleret set kan se at DF, Alternativet og 
Liberal Alliance var de tre partier som oplevede den største fremgang. 
  
Derfor forsøger vi at understrege at tendensen til at vælgere søger mod mere radikale og 
yderliggående politikere og partier, ikke er en enkeltstående situation i USA, men det er en 
tendens som blandt andet også hænder i andre lande, som nationalpolitisk set er uafhængige 
af USA. 
  
Det er dog muligt at drage paralleller mellem Dansk Folkepartis principprogram og Donald 
Trumps principprogram. 
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Her kan der blandt andet argumenteres for at DF og Donald Trump på sin vis, har en ligelig 
tilgang med henblik på grænsekontrol og begge parter ser deres respektive lande drage gavn 
af en stram udlændingepolitik. 
På trods af dette, skal det understreges at Donald Trump tilsyneladende opfattes som værende 
mere ekstrem og radikal i sine udtalelser og politiske forslag til hvordan 
indvandrerproblematikker kan bekæmpes. 
  
Med henblik på de to andre danske partier som nævnes tidligere i dette afsnit, står det ganske 
klart at disse to politiske partier afviger stærkt fra andre partier ved givne politiske 
standpunkter. 
Det specielle for blandt andet Liberal Alliance og Alternativet er at disse partier er 
forholdsvis nye og er blevet stiftet inden for ganske få år, men har, som tidligere nævnt, 
allerede opnået stor vælgertilslutning taget partiernes erfaring og størrelse i betragtning. 
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